



































































































兹古 斯塔 提 出过
“



































































































希尔  ! 就用例证的上下文来阐明词的语法

























































































在 《牛 津 现 代 高 级 英 语 学 习 词 典 》





下简作《朗曼 》 和 《柯林斯英语合作辞典 》



















































r it w iser not to critieize the report
.
我认 为不 对这报告作评
论是 明智之 举……I eo n
s
id e
r th at o n
e
i
s e n o u g h
.
我认为一个就够 了……C h a rles
B ab b
ag e 15 eo n
sid
e red to h
a v e in v
en te d th e fir
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J目狡 猾的手段 骗人 者
:I)or、’t 一r u s t t h a t n ia n
,
h
e , s a




















慢 的人不 耐烦 2
not patient 不耐烦





o n t f
、) r o n e , 、
d i
n , 飞e r 急于去吃饭八0
soe























e agreed to n、y i d e a
.
他 lb] 意我 的观点 /W e m et
at the ag reed













致通过这项计 划 /W e ag
reed to leave at o nee
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例证是 否 阐明了词 目的用法 ;第三
,







































: ( l ) S m ooth ;u nin:peded : 畅 行 无 阻 pa
ss un im peded / 流 畅
easy and
sm ooth ;fluent(2) free ;u ninhibi、e d :畅饮 d rink one
, 5






























畅… (3 ) to o n e
’5
h
e a r t ’5 c o n t e n t : 畅饮 drink to one
, 5
h















































































































































































































































为 aeeen tu ate
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1. A I一 K a s i m i , A l i M L i n g u i s z i e s a n d B i l i n g u a l D 介ti
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e 了i〔o g r a P h 夕
:
P
r i n c沪les and
P ra ‘t i‘e
.
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n 7 巩e D ieti
。 刀 a 卿 and the L a
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口 n u a
l 可 L
￡二i: o g r a p勺
.
Czeeh:A eadem ia , 1 9 7 1
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